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Inleiding» 
Bovengenoemd onderzoek is in 1951 wederom voortgezet met hetzelfde doel ala 
in 1949 en 1950. Een "bespreking met de deelnemers, zoals vorig jaar voor de 
aanvang van de proef werd gehouden, vond dit jaar niet plaats, w'el werden aan 
alle deelnemers de op schrift gestelde resultaten van 1950 toegezonden. Een 
vergadering, zoals in 1950 was gehouden, was nu ook minder urgent, omdat vorig 
jaax overeenstemming betreffende plantafstand, planttijd e.d. werd bereikt. 
3e proefopzet in 1951 verschilde daarom vrijwel niet van de opzet in 1950. 
Proefopzet. 
Deze was gelijk aan de opzet van 1950» wat betreft plantafstand, aantal vak­
jes, aantal randrijen en aantal planten per vakje. Volledigheidshalve is de 
plattegrond in bijlage I opgenomen. De grootte van het gehele proefveld was 
2 •> dus weer 4"i~ x 16 m - 72 m en de grootte van een vakje zonder randrijen 2^ x 3 
2 m a m « 'Jaar de proef in een groter bonenveld was aangelegd, was slechts 
één, terwijl elders vijf randrijen aanwezig waren. De plantafstand bedroeg 
50 x 15 cm, zodat in ieder vakje aan 5 1 20 • 100 planten waarnemingen konden 
worden verricht. De zaaidata waren dit jaar 1 en 15 Hei. Eet aantal bedrijven 
was 25. 
In Frederiksoord was de proefopzet enigszins afwijkend van de overige plaafc 
sen. Hier waren de vakjes n.l. in vierkantsverband, inplaats van achter elkaar, 
aangelegd. Te Ens was het proefveld vijf maal zo groot als op de andere plaat­
sen. Het aantal vakjes was dus ook vijf maal zo groot (zie indeling op bijlan­
ge II). Te Katwijk, Ter Aar, Kortenhoef en Egmond b. is het gehele eerste 
zaaisel uitgevallen. Door gebrek aan goed plantmateriaal waren tenslotte te 
Pijnacker en •s-Gravenzande slechts drie inplaats van vier vakjes aanwezig. 
Uitvoering van de proef. 
a. De 1 nft_van_het_proefveld. 
Er is steeds naar gestreefd om het proefveld op een zo weinig mogelijk be­
schutte plaats aan te leggen. Hierbij werd met de omgeving wel rekening ge­
houden. Voor een meer beschutte omgeving werd het juist geacht, dat ook de 
proefveldjes iets meer beschut werden aangelegd. In tabel III is de beschut­
ting door middel van een cijfer weergegeven. Eoe hoger het cijfer hoe sterker 
de beschutting. In het algemeen was deze weinig verschillend van de in de om­
geving algemeen aanwezige beschutting. Alleen te Sappeineer, Bergum en Zuili-
chem is ze o.i. wat groter geweest dan voor de proef wenselijk was. 
"b. Hejt ras. 
Wederom werd de selectie Sluis en Groot van het ras Dubbele witte zonder 
draad gebruikt. 
c. Hejb uitzwaaien. 
Dit geschiedde in de consulentschappen Naaldwijk, .Amstelveen, Leeuwarden 
en in de ïï»0.-polder centraal voor alle proefveldjes in de betrokken ambtsge­
bieden. Te De Bilt werden ook planten van Naaldwijk betrokken en verder werd 
plaatselijk gezaaid. 
Om te voorkomen, dat de bonen in een te koude grond zouden worden gezaaid, 
werd de plaats, waar uitgezaaid moest worden, een week van te voren met één-
ruiters afgedekt. Alleen in het ambtsgebied van Ir v.d. Helm werd in een reeds 
bestaande komkomraerbak uitgezaaid. Hierbij werd er wel op gelet, dat de bonen 
niet boven de broeimest werden gelegd. 
Het verkregen plantmateriaal was niet steeds even best. Vaak hadden de 
planten voor een groot gedeelte bruine poten. Na het uitpoten gaan deze plan­
ten minder gemakkelijk aan de groei. Vooral bij scherp weer doet dit bezwaar 
zich gelden. Een matige tot slechte kwaliteit planten was aanwezig in het con­
sulentschap Naaldwijk. Verder was te Frederiksoord en Breedenbroek speciaal 
het eerste zaaisel van een matige kwaliteit. In het consulentschap ÎT.Brabant 
waren zowel het eerste als tweede zaaisel zeer slecht opgekomen en de planten 
van zeer slechte kwaliteit. Voor de proefveldjes te Oudenbosch en Bergen op 
Zoom waren dientengevolge geen planten beschikbaar. Eet aanwezige plantmateri­
aal werd alleen te Asten uitgepoot, doch ook dit was nog van een dusdanig 
slechte kwaliteit, dat de latere waarnemingen niet betrouwbaar kunnen worden 
geacht. Tenslotte was ook te Dedemsvaart het verkregen plantmateriaal zowel 
van het eerste als van het tweede zaaisel van een matige kwaliteit. 
d. Eet_ uijtplanten^ 
Dit vond op een tijdstip plaats, dat verwacht kon worden, dat de groei zo 
weinig mogelijk gerend zou worden. Uede hierdoor was de plantdatum op de ver­
schillende bedrijven verschillend (zie bijlage lil). 
Uit deze bijlage blijkt, dat het eerste zaaisel vrij laat werd uitgepoot 
te Zuilichem, Breedenbroek, Numansdorp en Hiddelburg. Te Breedenbroek was dit 
laat planten mede een gevolg van een minder snelle en goede opkomst. Te Hu-
mansdorp was de structuur van de zaaigrond minder gunstig, te UidàeIburg en 
te Zuilichem hebben de planten enige dagen te lang op het zaaibed gestaan. 
Het tweede zaaisel werd wel op tijd uitgeplant. Alleen te Numansdorp werd 
door dezelfde omstandigheid als bij het eerste zaaisel ook wat laat uitgepoot. 
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Per plantgat werden twee "bonen uitgeplant. Eén hiervan werd later verwij­
derd. Bit laatste geschiedde op een moment, dat zichtbaar was of de eerste 
twee drietallige bladeren tegenovergesteld of verspreid op de stengel waren 
ingeplant. De planten met een tegenoverstaande bladstand werden zoveel moge­
lijk verwijderd, omdat zich bij deze planten het derde drietallige blad veel 
eerder ontwikkelt dan bij planten met een verspreide bladstand. Ondanks deze 
maatregel kwamen er later op de veldjes in de consulentschappen Naaldwijk, 
Dedemsvaart en Zçltbommel een vrij hoog percentage (10-15 cs>) planten met tegen» 
overgestelde bladstand voor. 
e. Grorid waar£pjuit£ej3ljmt werd^ 
Er is steeds naar gestreefd om op grond uit te planten, waar dit jaar nog 
geen voorteelt had gestaan. 
De grondsoort van de verschillende perceeltjes staat aangegeven in bijlage 
III. Het blijkt, dat elf van de vijf en twintig bedrijven uit zandgrond be­
stonden. Verder waren er vijf veen-, drie dal-, drie zavel- en drie kleigron­
den. De lichtere grondsoorten, die voor bonenteelt in 't algemeen wel zo ge­
schikt zijn, overheersten dus. 
Het humusgehalte van de zgn. veengronden te Ter Aar, doch vooral te Korten— 
hoef en te Bleiswijk was vrij laag. Hier had men dus niet die typische veen­
grond van Pijnacker. Anderzijds viel te Leek het voor zandgrond zeer hoge hu­
musgehalte op. Waarschijnlijk, dat door het grote vochthoudende vermogen van 
deze grond de structuur dit jaar matig was. Te Ens, Egmond en 's-Gravenzande 
was het humusgehalte aan de lage kantj de structuur van de grond was echter 
goed. Te Sappemeer, Leek, Karknesse, Prederiksoord, de Bilt, Breedenbroek en 
Numansdorp was de structuur matig. In de meeste gevallen zal op deze plaatsen 
in meerdere of mindere mate de wateroverlast van de grond in het afgelopen voazv 
jaar wel de oorzaak zijn geweest van deze matige structuur. Later in het sei­
zoen is het niet meer opgevallen, dat de groei minder goed was als gevolg van 
een teveel aan water, 
f . Bemestjji£S_to_est_sm.d__van_de_ £rond. 
Dit jaar werden, voor de aanvang der proeven, wederom grondmonsters inge­
stuurd om na te gaan, hoe de voedingstoestand van de grond was. Ook nu deed 
zich weer het feit voor, dat vele gronden, voordat het grondmonster werd inge­
stuurd, reeds bemest waren. Van een bemesting volgens advies kon dus niet 
steeds gesproken worden. De bij het grondonderzoek gevonden getallen, die in 
bijlage IV vermeld staan, moeten in dit geval daarom meer beschouwd worden 
als een contrôle op fouten, welke in de chemische Samenstelling zijn voorgeko­
men. 
Om bijlage IV overzichtelijker te maken, zijn de afwijkingen, die in het 
algemeen niet groot waren, onderstreept. Zo blijkt, dat op enkele plaatsen de 
pH wat laag was. LIeestal ging dit ook ne"b een toog ijzer- en/of aluminiumcij-
fer gepaard. Vooral de analyse van le Bilt was in dit opzicht ongunstig. Stik­
stof, fosfor en kali waren in veel gevallen slechts in een "beperkte mate aan­
wezig. Vaak kon echter na het ontvangen van de analyse nog een overbemesting 
worden gegeven. 
Doordat te Marknesse, Ens, Egmond, Bleiswijk, Le Bilt, Breedenbroek, Asten 
en Numansdorp niet meer met fosfor was gemest, is hieraan mogelijk wel eens 
een tekort geweest. Fosforgebreksverschijnselen werden echter niet waargeno­
men. Het stikstof was dit alleen het geval te Zalthommel. Andere gebreksver­
schijnselen, zoals van kali en magnesium, werden ook niet aangetroffen. TTel 
was plaatselijk de groei slecht, doch hiervoor waren dan meestal andere oor­
zaken aanwezig. 
In het kort komt het dus hier op neer, dat alleen te De Bilt en te Zaltbom-
mel een duidelijke invloed van een niet juiste chemische samenstelling van de 
grond aanwezig was. 
Opgetreden ziekten. 
De aantasting door de verschillende ziekten is in het algemeen niet van 
grote betekenis geweest. 
Tijdens de bezoeken van 17 tot 26 Juli werd overal een geringe luisaantas-
ting aangetroffen. Te Pijnacker en Ens kon van een matige aantasting worden 
gesproken. Begin Augustus werd van sommige plaatsen gemeld, dat de luis weer 
grotendeels verdwenen was. \7aarschijnlijk is dit op alle plaatsen het geval 
geweest, omdat later nergens meer van een luisaantasting werd gesproken. In 
het algemeen zal de luis dus voor het gewas zelf weinig schadelijk zijn ge­
weest. 
Het de luisaantasting hangt óok meestal de aantasting door rolmozaiek samen, 
In de tweede helft van Juli werd dit rolmozaiek op de meeste plaatsen in zeer 
geringe mate of geheel niet aangetroffen. Waar het werd aangetroffen, was het 
meestal in zaaisel II. Vooral te Zuilichem was zaaisel II duidelijk aangetast. 
Later werd op geen enkel bedrijf een ernstige aantasting vermeld. 
Meer schadelijk is dit jaar de Sclerotiniaschimmel geweest. In de tweede 
helft van Juli was een beginaantasting aanwezig op de veldjes te Drachten, 
Uurmerwoude, Sappenneer, Frederiksoord, Dedemsvaart, Ter Aar en Kortenhoef. 
Te Drachten, Kurmerwoude en te Sappe/meer was vooral zaaisel II t.g.v. deze 
aantasting min of meer mislukt. Op de overige plaatsen is de aantasting ook 
wel toegenomen, doch dit is geen aanleiding tot mislukking geworden. 
Enkele andere ziekten of beschadigingen kwamen incidenteel voor. Zo werden 
te Egmond de planten op 26/6 ernstig door hagel beschadigd. Later is wel her­
stel opgetreden. Te Pijnacker had men vlak na het uitpoten met vreterij van 
emelten te kampen, waardoor + 5 van d-e planten is weggevallen. Verder heeft 
inen te Dedemsvaart en Sappenneer beschadiging van nachtvorsten gehad. Te De-
demsvaart werden vooral de planten van het eerste zaaisel "beschadigd, zodat 
in vakje I 11 fo en in vakje II 37 i» van de planten moest worden verwijderd. 
Van Sappenneer werd gemeld, dat tengevolge van nachtvorst in de nacht van 29 
op 30 l*ei en mede als gevolg van windschade, hij zaaisel I enkele planten war­
ren uitgevallen. 
Te Pijnacker en Middelburg werd een lichte aantasting van vetvlekkenziekte, 
te Dedemsvaart later een geringe aantasting van "roest" waargenomen, terwijl 
in Augustus te Egmond nog iets steengrauw voorkwam en te Erica in 't "begin 
wegval plaats vond, als gevolg van de aanwezigheid van mollen. Te Marknesse 
heeft men in 't "begin te kampen gehad met hazenvreterij. Dit laatste is echter 
nergens van grote "betekenis geweest. 
Grootte van de oogst en de groei van de gewassen. 
In bijlage V is van ieder veldje de opbrengst per vakje en per oogstdatum 
vermeld. Tevens is berekend hoeveel in totaal per veldje werd geoogst, terwijl, 
om een inzicht in de vroegheid te verkrijgen, bij zaaisel I berekend is hoe­
veel op 27 Juli was geoogst en welk percentage dit van de totale oogst was. 
Bij zaaisel II is hetzelfde gedaan op 27 Juli en op 3 Augustus. Verder zijn 
voor iedere plaats enige opmerkingen gemaakt over de omstandigheden, die de 
grootte van de opbrengst in ongunstige zin hebben beïnvloed. Van de vijf per­
celen te Ens is in deze tabel ook de gemiddelde opbrengst per vakje berekend. 
In bijlage VI is de totaalopbrengst per vakje van alle plaatsen vermeld en 
is berekend hoeveel per zaaisel afzonderlijk en hoeveel van beide zaaisels 
tezamen werd geoogst. Verder zijn in deze tabel de standcijfers van het gewas 
aangegeven, die in de tweede helft van Juli zijn gegeven. 33e cijfers geven 
vooral aan, hoeveel van de beschikbare grondoppervlakte door het bonengewas 
werd ingenomen, «fas 100 $ van de grond bedekt met het gewas dan weroN'cijfer 
10 gegeven, was hst 80 /£ dan een 8, 40 'p een 41 enz. 
Uit deze cijfers blijkt, dat het bonengewas op de diverse plaatsen zeer 
verschillend was gegroeid. Te Marknesse, De Bilt en Asten was de groei zeer 
onvoldoende. Te Middelburg, Katwijk en Egmond was de groei slechts matig. Was 
echter de grondoppervlakte geheel volgegroeid dan was dit ook niet ideaal. 
Een 10 duidt daarom op een te sterke groei. Dit was te Drachten, Murmerwoude 
en Kortenhoef en in mindere mate te Sappenneer, Bergum, Dedemsvaart en Ter Aar 
het geval. De zeer prachtige groei is op deze plaatsen vooral oorzaak geweest 
van een meer of minder sterke Sclerotiniaaantasting. Te Murmerwoude en Drach­
ten is zelfs vrijv/el niets geoogst. De zeer zv/akke groei is de oorzaak, dat 
vakje II te Dedemsvaart en de vakjes III en IV te Zaltbommel, alsmede alle 
vakjes te De Bilt, uitgeschakeld zijn voor verdere oogstbepalingen. 
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Uit bijlage VI blijkt verder, dat de oogsten sterk verschilden in hoeveel­
heid. Uatige hoeveelheden werden geoogst te Sappenneer, Ens, 's-Gravenzande, 
Pijnacker, Breedenbroek, Uumansdorp, Katirijk, Zaltbommel en Egmond. Slecht 
waren de oogsten te Marknesse, Zuilichem (zaaisel II) en Asten. 
Tussen het eerste en tweede zaaisel waren geen betrouwbare verschillen in 
opbrengst aanwezig, üeestal gaf het eerste zaaisel echter een hogere opbrengst 
dan het tweede. 
Bespreking van de phaenologische stadia. 
De data, welke bij de verschillende waarnemingen werden genoteerd, staan 
per vakje in bijlage VII vermeld. Van Ens staan de gegevens apart vermeld in 
bijlage VIII. Wat in bijlage VII achter Ens vermeld staat, zijn de gemiddelde 
gegevens van bijlage VIII. Om het geheel overzichtelijker te maken, zijn de 
gegevens van bijlage VII op kaartjes vermeld, echter niet per vakje afzonder­
lijk, doch per s?*.aisel. Dit is gedaan omdat de ontwikkeling tussen de vakjes 
I en II (zaaisel I) en tussen de vakjes III en IV (zaaisel li) meestal in het 
geheel niet of soms slechts êên dag verschilde. In dit laatste geval, waarbij 
middelen niet mogelijk is, is steeds de laatste van de twee data op de kaartjes 
vermeld. 
Verder is in bijlage IX voor ieder zaaisel afzonderlijk het aantal dagen 
tussen twee phaenologische stadia opgetekend. Deze bijlage kan daardoor enigs­
zins dienst doen als de contrôle op de betrouwbaarheid van de opgegeven data. 
Als b.v. tussen twee bepaalde stadia vrijwel overal drie dagen liggen en be­
draagt dit aantal op een bepaalde plaats vijf of zes dagen dan mag aangenomen 
worden, dat êên. van deze twee data of beide onjuist zijn. Door enkele waarne­
mers werd bij de bespreking van voorkomende afwijkingen wel eens een enkele 
maal toegegeven, dat men een bepaalde waarneming niet precies op tijd had ver­
richt. Een weekend of het feit, dat men gedurende meerdere dagen het proef­
veld je om andere reden niet kon bezoeken, waren hiervan meestal de oorzaak. 
Op de kaartjes zijn aan de hand van bijlage IX de vermoedelijke afwijkingen 
aangegeven met een v of een 1. Een v betekent een te vroege, een 1 een te late 
waarneming. Verder kan men op de kaartjes ook nog kringetjes rondom bepaalde 
gegevens aantreffen. Dit betekent, dat deze gegevens zeer sterk afwijken en 
bij het bestuderen van het kaartje geheel buiten beschouwing gelaten kunnen wor­
den. 
Bij de ontplooiing van het eerste drietallige blad (zie kaartje» 2 t/m 15)> 
zowel van het eerste als van het tweede zaaisel, bleek, dat geen betrouwbare 
verschillen in ontwikkeling van de gewassen op de verschillende proefveldjes 
werden waargenomen. 
Bij de ontploding van het derde drietallige blad (kaartjes 6 t/m 11) waren 
nog slechts geringe verschillen aanwezig. De tendens bestaat, dat de ontwikke-
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ling in de Bommelerwaard, zowel van het eerste als van het tweede zaaisel, wat 
sneller is geweest. Hetzelfde is met Iiiddeiburg het geval van zaaisel II. ïïu-
mansdorp tussen deze "beide plaatsen inliggende sluit hier niet bij aan. Hoge­
lijk kunnen de matige grondstructuur en mede hierdoor het feit, dat zeer laat 
werd uitgeplant, de ontwikkeling wat geremd hebben. Breedenbroek ligt ook in 
dezelfde lijn. Eier vond de ontwikkeling van het derde drietallige blad juist 
zeer laat plaats. Het aantal dagen, dat verlopen is tussen 90 $> ontplooiing 
van het eerste drietallige blad en 10 $ ontplooiing van het derde drietallige 
blad is dan ook zeer groot (zie bijlage IX). Dit zou op een te late waarneming 
van de ontwikkeling van het derde drietallige blad kunnen wijzen, ftadat dit edb. 
ter met alle stadia, die op de ontwikkeling van het derde drietallige blad be­
trekking hebben, het geval is, kan moeilijk aan een foute waarneming worden 
gedacht. Bij een mondelinge bespreking van deze afwijking werd als verklaring 
opgegeven, dat het gewas enige tijd in ontwikkeling had stilgestaan. Verder 
is het opvallend, dat ook te Kortenhoef de ontplooiing van het derde drietal­
lige blad sneller plaats vond dan in de omgeving liggende plaatsen. Hiervoor 
is door ons geen verklaring te geven. Wel zijn tenslotte nog verklaringen aan­
wezig voor de langzame ontwikkeling te Marknesse, De Bilt en Asten. Op deze 
drie plaatsen was de groei zeer slecht en langzaam, waardoor het hier bespro­
ken stadium pas later bereikt werd. 
Bij de bloei, zowel van het eerste als van het tweede zaaisel, (kaartjes 
12 t/m 17) was geen duidelijk verschil tussen de proefveldjes op de verschil­
lende plaatsen in Nederland aanwezig. Incidenteel waren er wel grote afwij­
kingen. Op de kaartjes zijn deze met een uirkeltje omgeven. Bij het eerste 
zaaisel werden deze afwijkingen te Erica en Zuilichem aangetroffen, waar de 
bloei zeer vroeg viel; ook te Asten waar de bloei zeer laat viel en zeer lang­
zaam verliep, was de afwijking van het gémiddelde groot. Van deze plaats moe­
ten de gegevens m»i. absoluut onjuist zijn opgegeven, omdat bij het beaoek op 
18 Juli te Asten, evenals op alle andere plaatsen, ook volledig volgroeide 
peulen aanwezig waren. Een zeer langzaam verloop van de bloei werd ook te De 
Bilt waargenomen} 10 $ bloei werd zeer vroeg waargenomen, 50 en 90 echter 
ongeveer gelijk met de andere plaatsen. Als dit een gevolg is van de zeer 
slechte stand van het gewas, is het eigenaardig, dat te llarknesse, waar het 
gewas vrijwel even slecht was, de bloei wel vlug verlopen is. Bij het tweede 
zaaisel viel de bloei, behalve te Erica, Zuilichem en De Bilt, ook te Ens, 
Breedenbroek en Numansdorp vrij vroeg. Zowel over het gehele land kwamen dus 
incidenteel plaatsen voor, waar de bloei vroeg viel. Een duidelijk verloop 
van Koord naar Zuid is dus niet aanwezig. 
Van de vroegheid kan een indruk verkregen worden door de percentages, die 
op 27 Juli en 3/ugustus waren geoogst, te vergelijken (kaartjes 18 t/m 20). 
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Plaatsen waar de percentages abnormaal hoog waren, omdat ontijdig met het 
oogsten was gestopt (b.v. te Drachten en Uurmerwoude hij zaaisel i), zijn niet 
op de kaartjes vermeld. Verder zijn hij iedere plaats twee percentages ver­
meld. Bij zaaisel I heeft het bovenste van deze tvree betrekking op vakje I en 
het onderste op vakje II en hij zaaisel II heeft dit respectievelijk betrek­
king op de vakjes III en IV. Verder mag men deze percentages ook niet geheel 
los zien van de in het totaal geoogste hoeveelheid. De hoeveelheden, die op 
27 Juli en op 3 Augustus waren geoogst, staan daarom ook nog apart vermeld in 
bijlage X. 
Uit de aldus verkregen cijfers komt nu de tendens naar voren, dat in het 
meer Zuidelijke gedeelte van ons land iets vroeger werd geoogst dan in de meer 
Noordelijke provincies, zowel op de kaartjes 18, 19 en 20 als in bijlage X 
komt deze tendens naar voren. 
Bij de bezoeken aan de proefveldjes, gedaan van 17 tot 26 Juli, werd ook op 
de ontwikkeling van de peulen zelf gelet en ook toen werd reeds de indruk ver­
kregen, dat de peulen in het Zuiden van het land wat verder in ontwikkeling 
waren dan in het Noorden. 
Slotconclusies. 
Bij de ontwikkeling van het bonengewas op verschillende plaatsen in Neder­
land werd weinig verschil waargenomen. Soms was de tendens ^anwezig, dat in de 
meer Zuidelijk gelegen plaatsen en speciaal in de Bommelerwaard, de ontwikke­
ling wat sneller verlopen was dan in de meer Noordelijk gelegen plaatsen. Ook 
bij de oogst kwam deze tendens tot uiting. 
Naaldwijk, 26 November 1951 
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x » planten, waaraan waarnemingen werden gedaan. 
• • randrijen. 
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Bijlage III. 
Gegevens over beschutting plantdatuia en grond. 
Cijfer voor 





zaaisel II humus Grondsoort Structuur 
Sappe/meer 4 8/5 22/5 15-2 dal matig 
Leek 3 11/5 24/5 15.2 zand matig 
Hunne rwroude 4 12/5 23/5 4.3 zand goed 
Bergum 5 12/5 23/5 4.2 zand goed 
Drachten 4 12/5 23/5 6.2 zand goed 
Marknesse 0 11/5 2 6/5 4.5 zavel matig 
Ens 0 11/5 26/5 1.5 zand goed 
IJsselmuiden 2 15/5 2 6/5 28,9 veen goed 
Frederiksoord 3 11/5 24/5 6.4 zand matig 
Erica 0 10/5 22/5 10.6 dal goed 
Dedemsvaart 1 8/5 22/7 14.7 dal goed 
Egraond 1 - 22/5 1.9 zand goed 
Katv/ijk 0 - 24/5 2.7 zand goed 
's-Gravenzande 2 11/5 24/5 1.6 B&Vttl goed 
Pijnacker 1 11/5 25/5 47*6 veen goed 
Bleiswijk 1 11/5 25/5 20o2 veen goed 
Ter Aar 1 - 24/5 23*6 veen goed 
Kortenhoef 1 - 22/5 17.2 veen goed 
De Bilt 0 11/5 25/5 5.7 zand matig 
Zuilichem 3 16/5 26/5 9.2 klei goed 
Zaltboffiiael 2 12/5 26/5 7.5 klei goed 
Breedenbroek 4 15/5 23/5 4«9 zand matig 
Asten 1 - - 5.8 zand goed 
Numansdorp 1 22/5 29/5 4.2 klei matig 
Middelburg 0 18/5 25/5 3.9 zavel goed. 
x. Eoe hoger het cijfer hoe meer beschut 
Chemische samenstelling van de p;rond 
P humus $ CaCo.. pH Ig ÏïaCl $ ßrloeirest 1) tT water ' P v/ater 
Sappe Jemeer 15.2 
' "' J 
0.08 5.4 0.000 O.O5 0.7 4.6 
Leek 15.2 0.04 5.9 0.009 0.16 1.9 4.9 
Murmerwoude 4.3 0.20 5.9 0.003 0.06 4.0 3.6 
Bergum 4.2 0.12 5.6 0.000 O.O3 0.9 4.2 
Drachten 6.2 0.28 6.1 0.003 0.06 2.9 5.1 
Harknesse 4.5 9.20 7.4 0.009 O.O9 0.9 0.2 
Ina 1.5 6.00 7.5 0.009 0.08 0.7 0.4 
IJsselmuiden 28.9 0.08 5.7 0.012 0.15 4.2 OO, 
Frederiksoord 6.4 0.24 6.3 0.000 O.O4 0.2 2.2 
Erica 10.6 O.44 6.3 0.000 O.O5 0.8 3.9 
Dedemsvaart 14.7 O.36 5.9 0.000 0.07 2.6 4.8 
Egmond 1.9 0.16 5.9 0.050 0.12 1.1 0.3 
Katwijk 2.7 0.48 6.8 0.000 0.04 0.7 0.1 
's-Gravenzande 1.6 0.40 6.8 0.000 0.03 , ,0.5 2.8 
Pijnacker 47.6 0.31 5.3 0.016 0.36 8.8 M 
Bleiswijk 20.2 O.4O 6.5 0.000 O.O9 2.6 3.3 
Ter Aar 23.6 0.28 5.2 0.009 0.10 2.5 1.0 
Kortenhoef 17.2 0.12 5.9 0.003 O.O9 3.5 3.2 
De Bilt 5.7 0.32 4.8 0.003 0.02 1.3 0.2 
Zuilichem 9.2 4.00 6.7 0.000 0.06 1.0 4.4 
Zaltbommel 7.5 0.44 6.9 0.003 O.O5 0.1 1o1 
Breedenbroek 4.9 0.08 6.2 0.003 O.O3 ' 1.1 1.0 
Asten 5.8 0.12 6.0 0.006 O.O6 3.9 0.3 
Uumansdorp 4.2 7.60 7.4 0.009 O.O7 4.1 0.0 
Middelburg 3.9 2.00 7.1 0.000 0.08 1.0 1.9 
o • * '• Uitgedrukt in mg per 100 gram grond. 
2) Uitgedrukt in delen per millioen in het extract 
Bijlage IV 
water ') Hf! 2) ph 2) Fe Al. 
5.0 .sa 2.5 O.4 0.6 later gemest met stikstof 
20.0 115 1.8 0.2 0.5 
8.1 40 1.0 0.1 1.0 
2.8 15 3.0 O.4 3.8 later gemest met 12-10-20 
10.0 55 1.3 0.1 2.3 
4.3 110 1.5 0.3 0.0 
3.8 25 1.5 2.3 0.1 
2.9 110 1.7 2.4 1.7 
3.8 .. 35 1.0 0.4 0.9 later gemest met stalmest 
6.8 40 0.4 O.O5 0.7 later gemest met stikstof 
9.6 2.5 0.3 1.3 latsr is nog stikstof gegeven 
8.5 50 0.4 2.8 1.0 later is nog stikstof gegeven 
2.3 15 1.0 0.4 0.1 later is "bijgemest met stikstof, fosfor en kali 
4.5 15 2.0 0.1 0.1 later nog gemest met stikstof, fosfor en kali 
25.2 245 2.5 - -
4.9 125 0.8 0.1 0.0 
4.5 65 4.0 3.0 5.5 
14.8 85 1.8 0.1 0.4 later is nog iets met rotte mest gemest 
1.9 - 15 3.0 5.3 12.5 later met dolomietmergel gemest 
7.0 -J2- 2.8 0.1 0.0 
1.3 85 1.5 0.1 0.1 
4.4 - 2 5,  1.0 0.05 2.3 latsr gemest met stikstof en fosfor 
11.7 - 15 1.0 0.2 2.3 1 
6.0 —E- 7.5 0.2 0.0 
5.5 80 2.8 0.1 0.0 1 
Bijlade V. 
Oo^gt in grammen, totaaloorrst en oogst en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli "bij saaisel I en op 27 Juli en 3 Au/rustus bij zaaisel II, 
Sappenneer 











op 27 Juli 


































iDoordat het gewas te 
zwaar was, is Scleroti­
nia in vrij ernstige na 
te opgetreden. Speciaal 
de oogst van de vakjes 

















boor een matige kwali­
teit plaatmateriaal was 
de stand van het gewas 
later min of meer onre­
15 Augustus 24OO 2200 3200 2600 gelmatig 
23 Augustus 2100 I5OO 29OO 2100 
30 Augustus 1400 1500 2200 1800 
Totaaloogst I79OO I97OO I74OO I43OO 





op 27 Juli 
14.0 17.8 









Bijlade V, biz. 2« 
Oocyst in f ramp, en« totaaloopist en oof:st en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli bi.j zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus bi.j zaaisel II» 
Llurmerwou&e 
Oo/s-stdaturn Vak.ie I Vak.ie II Vak.ie III *3 & E_l. CD IV Opmerkingen 
25 Juli 2500 3000 Door sterke Sclerotinia-
aantasting zijn oogstge­
geven s van vakje I en II 
onbetrouwbaar en vakje 
III en IV afwezig 
Totaaloogst 25OO 3000 — — 





op 27 Juli 
100 100 








Oogstdatum Vak.ie I Vak.ie II i Vak.ie III I Vak.ie IV i Opmerkingen 
25 Juli 4OOO 5OOO — — 
1 Augustus 5OOO 45OO — — 
8 Augustus 45OO 4000 IO5OO 9500 
15 Augustus 25OO 2000 2000 2500 
22 Augustus I5OO 2000 I75O 1333 
29 Augustus 1000 1000 1000 1500 
Totaaloogst I85OO I85OO 15250 14833 





op 27 Juli 
21.6 27.O 




op 3 Augustus 
Bijlage V, biz. 3. 
Oogst In grammen, totaaloogst en oogst en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli bij zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus bij zaaisel II. 
prachten 
Oogst da tum Vakje I | Vak.je II Vakje III Vak .je IV Opmerkingen 
25 Juli 2500 2000 poor starke Sclerotinia 
aantasting zijn oogst-
gegevens van vakje I en 
II onbetrouwbaar en van 
III en IV afwezig 
Totaaloogst 25OO 2000 — — 





op 27 Juli 
100 100 




op 3 Augustus . . . .  
Marknesse 




















Hazenvreterij in het be­
gin en een matige grond* 
structuur waren hier 
oorzaak van de slechte 
groei en geringe op­
brengst 
Totaaloogst 6O4O 3745 4180 3905 





op 27 Juli 
43.7 39.1 





op 3 Augustus 
6O.O 66.0 
Bijlage V» fclz. 4* 
Oogst in grammen, totaaloogst en oo,";st en percentage van de totaalooprst op 27 Juli M.i zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus t>ij zaaisel II. 
Sis 
1e zaaisel 2e zaaisel 
Perceel I Perceel II Perceel III ! Perceel IV Perceel V Perceel I Perceel II Perceel III Perceel IV Perceel V 
Oo^stdatum Vak.ie I Zakje II Vak.ie I ITakje II Vakje I Vakje II Vakje I Vak.ie II Vakje I Vale je II Oon-st datum Vakje niVakje II VakjeïirVakje IT fakjelUVakje II Vakje UT Vakje I3T Vakjeia Vair-io T V  
19 Juli 2100 2125 1150 1425 1700 1775 1025 1300 II50 II25 2 Augustus 5350 56OO 5575 6000 6750 685O 3000 475O 5OOO 5250 
26 Juli 4100 3700 4400 4520 4250 4125 4525 395O 4550 4200 9 Augustus 4225 4000 3800 4325 3425 35OO 425O 4OOO 625O 6000 
2 Augustus 4150 4000 58OO 5125 675O 635O 4250 3775 4000 4050 16 Augustus 2260 I5OO 2250 2750 215O 2050 I625 2125 2000 1750 
9 Augustus 1970 2000 2000 2000 2250 1750 2250 2500 4000 4125 
Totaaloogst 12320 11825 I335O I307O I495O I4OOO 12050 II525 I37OO I35OO 11835 11100 11625 13075 12325 I24OO 8875 10875 I325O 13000 
Oogst op 27 
Juli 
6200 5825 ' 5550 5945 5950 59OO 5550 525O 5700 5325 
Percentage van 
de totale oogst 
op 27 Juli 
50.4 49.3 48.0 45.5 39.8 42.1 46.1 45.6 41.6 39.7 
Oogst op 3 Au­
gustus 
5350 5600 • 5575 ' 
. 




op 3 Augustus 
- ! i 
' 45.2 50.5 48*0 46.0 
' 
54.7 55.2 33.a 43.6 37.T 40.3 i 
i  
! 


































19 Juli 7125 1425 775O I55O — — — 
26 Juli 21825 4365 20495 4099 — — — — 
2 Augustus 2495O 4990 23300 4660 25675 5135 2845O 569O 
9 Augustus 12470 2494 12375 2475 21950 4390 21825 4365 
16 Augustus — — IO285 2057 IOI85 2037 " 
Totaaloogst 66370 13274 53920 12784 57910 11582 S0460 12092 
Oogst op 27 
Juli 
2895O 5770 28245 5649 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
43.5 44.1 ! 
Oogst op 3 Aug. 25675 5135 28450 569O 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 3 Augustus i f 44.3 47.0 
Bijlage V, biz. 5. 
Oogst In gramment totaaloogst en oogst en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli "bij zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus "bi.i zaaisel II> 
1 
IJsselmuiden 














Zaaisel I vertoonde een 
vreinig en zaaisel II 
een vrij onregelmatige 
stand* 
9 Augustus 3000 3000 4000 39OO 
16 Augustus 500 1000 2200 2000 
23 Augustus 300 250 350 150 
Totaaloogst I355O I445O 13750 14050 
Oogst op 27 
Juli 
525O 5700 1500 2000 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
38.8 39.4 10.9 14.2 
Oogst op 3 Au­
gustus 
7200 8OOO . 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 3 Augustus • 
52.3 57.2 
Frederiksoord 














De grondstructuur was 
hier matig. Ee stand 
van het gewas enigszins 
onregelmatig 
16 Augustus 1500 I9OO 3000 2800 
23 Augustus 550 730 950 1030 
Totaaloogst I45OO 13730 13050 I348O 





op 27 Juli 
25.2 22.2 






op 3 Augustus 
39.3 37.4 
Bijlage V> blz. 6. 
Oo.Tst ln /trammen» totaaloogst en oop;st en peroenta,?e van de totaaloorcst op 
27 Juli "bi.j zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus bij zaaisel II» 
Erica 






















Kort na het uitpoten 
werd enigszins last 
ondervonden van mollen 
Hierdoor was later de 
stand "bij zaaisel I 
zeer en bij zaaisel II 
iets onregelmatig. 





Totaaloogst . 14700 I55OO I75OO I78OO 
Oogst op 27 
Juli 
3500 3700 l 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
23.8 23.9 





op 3 Au/mstus 
' 28.6 28.1 
Bedemsvaart 




















De planten van zaaisel 
I werden gedeeltelijk 
ernstig door nachtvorst 
beschadigd. Van vakje I 
is toen 11 en van vakje 
II 37 i» weggevallen. 
Verder was door een ma­
tige kwaliteit van het 
plantmateriaal de stand 
van het gewas ook iets 
onregelmatig. 
Totaaloogst I96OO 1600 I65OO I79OO 




I600 MOO 1900 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
! 39o3 
| 
100 8.5 10.6 
Oogst op 3 Au­
gustus 
i 8600 95OO 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 3 Augustus 




Bijlage V, biz. 7« 
Oogst in grammen, totaaloogst en oogst en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli "bij zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus bij zaaisel II. 
Egmond 







Oogat op 27 
Juli 
Percentage van 
de totaaloogst t 
op 27 Juli 

















26/6 ia vrij ernsti­
ge hagelschade aam het 
gewas opgetreden. Dit 
had mede een iets on­
regelmatige stand van 














Door de belde vakjes 
liep een strook, waar 
de planten minder goed 
groeiden. 
16 Augustus — j — 1410 1120 
23 Augustus __ 300 200 
Totaaloogst — — 12680 11120 





op 27 Juli 
- 17o7 49« 3 
Oogst op 3 Au­
gustus 
1 î 6250 5750 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 3 Augustus 
49.5 51o7 
Bijlage V, fclz« 8. 
Oogst in grammen» totaaloogst en oogst en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli hij zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus bij zaaisel II» 
•s-Gravenzande 




















Een matige kwaliteit 
plantmateriaal, vooral 
voor vakje II, was aan­
wezig. Stand dientenge­
volge later iets onre­
gelmatig. 
23 Augustus 1100 900 1200 
Totaaloogst I56OO II4OO 10000 
Oogst op 2? 
Juli 
7OOO 1000 - 1000 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
44.9 8,8 10 





op 3 Augustus 
43.9 45 
Pynaoker 


















Sen matige kwaliteit 
plantmateriaal was aan­
wezig, wat later een 
wat onregelmatige stand 
van het gewas tengevol­
ge had. 
30 Augustus 500 400 
Totaaloogst I35OO — 11000 IO5OO 





op 27 Juli 
18.5 • 





op 3 Augustus i i 
! 36.4 1 î 1 \ 
45.7 
Bijlage V, "biz. 9» 
Oogst in ^rammen , totaaloogst en oop st en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli "bi.1 zaaisel I en op 27 Juli en 3 Auslas tus "bij zaaisel II. 
Bleiswijk 
























Een matige kwaliteit 
plantmateriaal was aan­
wezig. Hede hierdoor 
was de stand van het ge 
was zeer onregelmatig. 
Vakje I had hiervan nqg 
hst minste last. 
Totaaloogst II9OO 11200 11000 13300 





op 27 Juli 
35.3 37.5 < 














Door het zware gewas is 
Sclerotiniarot opgetre­
den. 
16 Augustus — 1000 1000 
23 Augustus —— — 1000 1000 
Totaaloogst — 15500 14000 




op 27 Juli 





op 3 Augustus 
45.2 42.7 
Bijlage V, biz. 10. 
Go pst in grämten, totaaloogst en oogst en percenta/re van de totaaloogst op 












op 27 Juli 




op 3 Aui^ustus 
Vakje III Vakje IV Opmerkingen 
25OO , Door de zeer zware grol 




Oogstdatum Vakje I i Vakje II Vakje III Vakje IV Opmerkingen 








2 Augustus 67O 0 £
\J 
Totaaloogst 3060 — I26O — 





op 27 Juli 
78.1 65.9 





op 3 Augustus 
i 
100 
Door een zeer slechte 
chemische samenstelling 
door een matige grond­
structuur en door een 
matige kwaliteit plant-
materiaal was de groei 
vrijwel nihil. 
Bijlade Y, biz. 11. 
Oogst in grammen« totaaloogst en oogst en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli bij zaaisel I en 6p 27 Juli en 3 Augustus bij zaaisel II. 
Zuilichem 



















Bij het tweede zaaisel 
is vrij ernstig rotrao-
zaiek opgetreden. Ook 
waren in dit zaaisel 
een aantal planten weg­
gevallen. De stand in 
vakje III was verder 
onregelmatig en in vak­
je IV zeer onregelmatig 
Totaaloogst 18050 I655O 9OOO 5700 
Oogst op 27 
Juli 
12650 II95O 4000 2100 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
70.1 72.2 44.4 36.8 





op 3 Augustus 
77.7 80.7 
Zal "fr bommel 
Oogstdatum Yak .1o I i Vakje II jVakje III Vakje IV Opmerkingen 
19 Juli 3000 45OO — 
26 Juli 24OO • 2300 — — 
2 Augustus 35OO 2400 
9 Augustus 1000 150 
Totaaloogst 99OO 9350 





op 27 Juli 
54« 5 72.7 








Eet gewas had hier een 
lichte kleur. Vermoede­
lijk is dit een gevolg 
van stikstofgebrek. In 
het 2e zaaisel was dit 
dermate erg, dat het ge 
heel als waardeloos kon 
worden beschouwd. Ver­
der heeft men in *t be­
gin met slakkenvreterij 
te kampen gehad. Bij 
het 1e zaaisel was de 
stand onregelmatig en 
bij het 2e zaaisel zeer 
onregelmatig 
Bijlage V, biz. 12. 
Oogst in grammen» totaaloogst en oogst en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli "bi.1 zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus bi.i zaaisel II. 
Ens 
(gemiddeld over de vi.if percelen) 
Oogstdatum Vak.ie I Vak.ie II Vak.ie III Vak.ie IV Opmerkingen 
19 Juli 1425 1550 — — 
26 Juli 43^5 4099 — — 
2 Augustus 4990 4660 5135 569O 
9 Augustus 2495 2475 439O 4365 
16 Augustus 2057 2037 
Totaaloogst 13275 12734 11582 12092 





op 27 Juli 
43.6 44.1 





op 3 Augustus 
44.3 . 47.5 
Breedenbroek 
























De structuur van de 
grond was hier matig. 
Verder was van het eer­
ste zaaisel de kwali­
teit van het plantmateri. 
aal matig. De stand van 
het gewas was later door 
beide genoemde oorzaken 
onregelmatig. 
Totaaloogst IO55O IO95O II3OO II7OO 
Oogst op 27 
Juli 
64OO 6200 35OO 3100 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
60.7 56.6 31.0 26.5 





op 3 Augustus 
70.0 66.6 
Bijlade V, biz* 13. 
Ooffst in trammen, totaaloogst en oor^t en percentage van de totaaloogst op 
27 Juli M.I gaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus bij zaaisel II» 
Asten 



















De grond was bij liet 
uitplanten zeer nat» 
Verder was de kwali­
teit van het plantaate-
riaal zeer slecht en 
de stand van het gewas 
later onregelmatig en 
slecht 
Totaaloogst IO7OO 8200 6OOO 5300 






























De grondstructuur was 
zeer matig» Dit was 
vooral een gevolg van 
het natte voorjaar. 
9 Augustus 1500 2000 23OO 2200 
16 Augustus 1000 0 m 
coi 1350 1150 
Totaaloogst 12360 . 13150 11040 10150 
Oogst op 27 
Juli 
5100 5260 2330 I8OO 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
41.3 40 21.1 17.7 




de totaaloogst 1 
op 3 Augustus 
67.3 67.3 
Bijlage V, "biz. 14. 
Oogst in frramaen, totaaloogst en oorrst en percentage van de totaaloo,?st op 
27 Juli "bi.i zaaisel I en op 27 Juli en 3 Augustus bij zaaisel II« 
tliddelljurg 
Oo^stdatum Vakje I •Vakje II iVakje III iVakje IV Dpmerkin^en 
19 Juli I5OO 2200 — 
26 Juli 45OO 5300 1400 44OO 
1 Augustus 4000 4300 69OO 7100 
9 Augustus 56OO 4700 56OO 48OO 
16 Augustus 1300 1100 9OO 700 
23 Augustus 300 200 100 I 400 
Totaaloogst I72OO I78OO I49OO I74OO 
Oogst op 27 
Juli 
6000 75OO 1400 44OO 
Percentage van 
de totaaloogst 
op 27 Juli 
34.9 42.1 9.4 25.3 










Totaaloogst -jn grammen. 






ili in de 
I II III IV I+II III+IV III+IV I II III IV 
Sappen«» er IO8OO 11300 8200 78OO 22100 I6OOO 38100 8 8 9 9 
Leek I79OO I97OO I74OO I43OO 37 600 3I7OO 693OO 7 8 63 5i 
Humerwoude - - mm - - - - 10 10 10 10 
Eergum I85OO I85OO 15250 14833 37000 30083 67O83 9 9 9 9 
Drachten - - - m— mm - - 9i 9i 10 10 
Uarknesse 
Sns1^ 
6O4O 3745 4180 3905 9785 8085 17870 2i 2 2 
13275 12784 11582 12092 26059 23674 49733 7 7 6i 6£ 
IJsselmuiden 13550 14450 13750 14050 28000 278OO 55800 5 5* 5t 5t 
Frederiksoord 145OO 13730 13050 13480 28230 2653O 54760 8 8 8 8 
Erica 14700 15500 I75OO I78OO 30200 35300 65500 5 5 6i 7t 
Dederasvaart 19600 - I65OO I79OO - 34400 - 9 5 9 9 
Egraond — 11150 12850 - 24OOO - - - 5t 6 
Katwijk - - 12680 11120 - 238OO - - mm 4 4 
•s-Gravenzande - 15600 11400 10000 mm 21400 - » 7 8 7i 
Fynacker 135OO - 11000 10500 - 215OO - 71 - 5i 4i 
Bleiswijk 11900 11200 11000 13300 23100 243OO 47400 li 51 6 6£-
Ter Aar - - 15500 14000 - 295OO - 9 9 9 9 
Kortenhoef - - 15700 14500 - 30200 - 10 10 10 10 
De Bilt - - - - - - - li ii 1t 1$ 
Zuilichem 18050 I655O 9000 5700 34600 I47OO 49300 10 10 Aii l£-
Zaltbommel 99OO 9350 - - I925O - - 6h 3 2t 
Breedenbroek 10550 IO95O 11300 11700 2I5OO 23000 44500 5 5i 6* 71 
Asten 10700 8200 6000 5300!18900 11300 30200 4 3 2 i£ 
ïTumansdorp 12360 13150 11040 10150!25510 2II9O 46700 6 6 6 6 
Middelburg 17200h7800ll4900 17400: 35OO0! 323OO l673OO 4i 5t 6£ 5i 
1). Gemiddeld over de 5 percelen. De cijfers per vakje staan apart vermeld in 
bijlage V, blz. 4. 
Bijlag VII. 
Samenvatting phaenolo^ische v/aarnemin^en» 
Object 
Ontplooiing 1e drietallig blad Ontplooiing 3® drietallig blad Bé rste bloei bij: 
10 c> van de pollen ' 90 0 van de pollen 10 j» van 4e pollen 50 % van de pollen 90 % van de pollen 10 £ van de pollen 50 S van de pollen 90 % van de pollen Vakje Vakje Vakje jV&kje iVakje Takje Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vale je Vakje Vale je Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Tale je Vakje Vakje Vale je Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje; I II III I IV ! i i II III IV I II III IV I i II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III iv ! 
Sappemeer 29/5 30/5 9/6 9/6 6/6 I 6/6 13/6 13/6 I3/6 13/6 18/6 19/6 16/6 16/6 22/6 22/6 18/6 18/6 23/6 24/6 2/7 2/7 8/7 8/7 4/7 4/7 IO/7 IO/7 5/7 5/7 13/7 13/75 
Leek 29/5 29/5 IO/6 10/6 4/6 4/6 13/6 13/6 U/6 11/6 19/6 I9/6 12/6 12/6 20/6 20/6 14/6 14/6 21/6 21/6 28/6 28/6 9/7 9/7 30/6 30/6 HA U/7 2/7 2/7 12/7 12/7; 
Murme rwou de 31/5 31/5 8/6 8/6 3/6 3/6 11/6 11/6 9/6 9/6 15/6 15/6 11/6 11/6 18/6 18/6 13/6 13/6 19/6 19/6 29/6 29/6 9/7 9/7 2/7 2/7 IO/7 10/7 3/7 3/7 II/7 11/7, 
Bargum 1/6 1/6 6/6 6/6 5/6 5/6 11/6 II/6 II/6 II/6 17/6 17/6 13/6 13/6 19/6 19/6 15/6 15/6 21/6 21/6 29/6 29/6 7/7 7/7 2/7 2/7 9/7 9/7 4/7 4/7 II/7 11/7 
Drachten l/6 1/6 8/6 8/6 4/6 4/6 10/6 IO/6 8/6 8/6 .16/6 .16/6 11/6 11/6 18/6 18/6 13/6 13/6 19/6 19/6 30/6 3O/6 7/7 7/7 2/7 2/7 9/7 9/7 4/7 4/7 IO/7 10/7 
Marknesse 
Ens1^ 
2/6 2/6 11/6 11/6 4/6 4/6 13/6 13/6 11/6 11/6 26/6 2 6/6 12/6 13/6 29/6 29/6 14/6 15/6 1/7 1/7 26/6 26/6 6/7 6/7 29/6 29/6 8/7 8/7 1/7 1/7 10/7 10/7 
2/6 2/6 11/6 11/6 3/6 3/6 12/6 12/6 12/6 12/6 20/6 20/6 13/6 13/6 22/6 22/6 14/6 14/6 23/6 23/6 26/6 26/6 30/6 30/6 28/6 28/6 2/7 2/7 30/6 30/6 4/7 4/7 
IJsaelmuiden 31/5 31/5 6/6 6/6 4/6 4/6 9/6 9/6 13/6 13/6 18/6 18/6 15/6 15/6 20/6 20/6 18/6 18/6 23/6 23/6 26/6 26/6 6/7 7/7 28/6 28/6 9/7 9/7 29/6 29/6 IO/7 10/7 
Prederiksoord 25/5 25/5 9/6 9/6 29/5 29/5 12/6 12/6 10/6 10/6 20/6 20/6 12/6 12/6 22/6 22/6 13/6 13/6 24/6 24/6 25/6 25/6 4/7 4/7 29/6 29/6 9/7 9/7 2/7 2/7 II/7 11/7 
Erica 27/5 27/5 4/6 4/6 31/5 31/5 7/6 7/6 11/6 11/6 16/6 16/6 13/6 13/6 18/6 18/6 15/6 15/6 20/6 20/6 18/6 18/6 2/7 2/7 20/6 20/6 4/7 4/7 22/6 22/6 5/7 5/7 
Dedemsvaart 24/5 24/5 8/6 8/6 31/5 31/5 U/6 U/6 8/6 8/6 17/6 18/6 11/6 11/6 20/6 20/6 14/6 U/6 21/6 21/6 23/6 23/6 5/7 5/7 25/6 25/6 8/7 8/7 28/6 28/6 12/7 12/7 
Egmond 6/6 5/6 9/6 9/6 17/6 17/6 20/6 19/6 23/6 22/6 8/7 8/7 10/7 10/7 II/7 11/7 
Katwijk 5/6 5/6 8/6 8/6 18/6 18/6 20/6 20/6 22/6 22/6 5/7 5/7 
•s—Gravenzande 1/6 1/6 9/6 9/6 4/6 4/6 12/6 12/6 12/6 12/6 20/6 20/6 14/6 U/6 22/6 22/6 16/6 16/6 25/6 25/6 25/6 25/6 5/7 5/7 27/6 27/6 7/7 7/7 29/6 29/6 9/7 9/7 
Pijnacker 9/6 9/6 6/6 13/6 13/6 11/6 18/6 18/6 14/6 21/6 21/6 17/6 24/6 24/6 25/6 6/7 6/7 28/6 IO/7 10/7 1/7 13/7 13/7 
Bleiswijk 5/6 5/6 10/6 10/6 6/6 6/6 13/6 13/6 11/6 11/6 19/6 19/6 13/6 13/6 21/6 21/6 15/6 15/6 25/6 25/6 29/6 29/6 9/7 9/7 3/7 3/7 II/7 11/7 5/7 5/7 I3/7 13/7 
Ter Aar 4/6 4/6 8/6 8/6 16/6 16/6 18/6 18/6 21/6 21/6 6/7 6/7 10/7 10/7 12/7 12/7 
Kortenhoef 4/6 4/6 6/6 6/6 13/6 13/6 14/6 14/6 17/6 17/6 5/7 5/7 7/7 7/7 _ 9/7 9/7 
Se Bilt 30/5 31/5 11/6 11/6 4/6 4/6 H/6 14/6 7/6 7/6 18/6 19/6 13/6 14/6 22/6 22/6 17/6 19/6 26/6 27/6 18/6 20/6 30/6 1/7 26/6 29/6 5/7 5/7 1/7 3/7 8/7 9/7 
Zuilichem 7/6 7/6 16/6 21/6 26/6 16/6 30/6 18/6 2/7 21/6 6/7 
Zaltbommel 1/6 1/6 7/6 7/6 10/6 10/6 
Breedenbroek 26/5 26/5 7/6 7/6 31/5 31/5 11/6 11/6 17/6 17/6 22/6 22/6 19/6 19/6 25/6 25/6 20/6 20/6 27/6 27/6 27/6 27/6 2/7 2/7 28/6 28/6 4/7 4/7 30/6 30/6 5/7 5/7 
Asten 5/7 5/7 5/7 5/7 12/7 12/7 19/7 19/7 
Numansdorp 1/6 1/6 8/6 8/6 5/6 5/6 12/6 12/6 11/6 11/6 19/6 19/6 13/6 13/6 21/6 21/6 U/6 14/6 25/6 25/6 26/6 26/6 2/7 2/7 27/6 27/6 4/7 4/7 28/6 28/6 7/7 7/7 Middelburg 30/5 30/5 5/6 5/6 1/61 1/6 8/6 8/6 11/6 11/6 14/6 14/6 13/6 13/6 16/6 16/6 I 14/6 U/6 i 18/6 18/6 25/6 24/6 5/7 5/7 30/6 29/6 9/7 9/7 2/7 2/7 11/7 11/7 
1). Hier is het gemiddelde weergegeven van de vijf percelen (zie ook bijlage -VIII). 
Bijla^s VIII 
Samenvatting phaenologische waarnemingen te Ens« 
Ontplooiing 1e drietallig "blad Ontplooiing 3e drietallig "blad Eerste "bloei bij» 
10 van de pollen 90 % van de pollen 10 cjo van Hen 50 van de pollen 90 i van de pollen 10 > van de pollen 50 % van de pollen 90 % van de pollen Vakje lak je Vakje .Vakje Vakje Vekje ,Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vale je Vakje Vakje Vakje Vakje iVakje Vakje ,Vakje Takje iVakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje Vakje .Vakje Vakje Vakje Vakje 
I II III IV I II I III IV I II III IV I II III IV i II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 
Perceel I 1/6 1/6 10/6 10/« 2/6 2/6 I 11/6 II/6 II/6 11/6 20/6 20/6 12/6 12/6 22/6 22/6 13/6 13/6 | 24/6 24/6 26/6 2 6/6 29/6 29/6 27/6 27/6 3/7 3/7 29/6 29/6 5/7 5/7 
Perceel II 2/6 2/6 10/6 10/6 3/6 3/6 U/6 II/6 11/6 11/6 19/6 '9/6 12/6 12/6 21/6 21/6 13/6 13/6 23/6 23/6 27/6 27/6 30/6 30/6 29/6 29/6 4/7 4/7 30/6 30/6 6/7 6/7 
Peroeel III 2/6 2/6 11/6 11/6 3/6 3/6 ! 13/6 13/6 12/6 12/6 21/6 £1/6 13/6 13/6 22/6 22/6 15/6 15/6 23/6 23/6 26/6 26/6 30/6 30/6 28/6 28/6 2/7 2/7 30/6 30/6 4/7 4/7 
Perceel IV 3/6 3/6 12/6 12/6 4/6 4/6 I 13/6 13/6 13/6 13/6 21/6 21/6 14/6 14/6 23/6 23/6 15/6 15/6 24/6 24/6 26/6 .26/6 29/6 29/6 27/6 27/6 1/7 1/7 30/6 30/6 3/7 3/7 
Perceel V 1/6 1/6 11/6 11/6 3/6 3/6 ; 13/6 13/6 13/6 I3/6 19/6 19/6 14/6 14/6 22/6 22/6 15/6 15/6 23/6 23/6 26/6 2 6/6 30/6 30/6 28/6 28/6 2/7 ?/7 .30/6 30/6 4/7 4/7 
Gem. 2/6 2/6 1l/6 11/6 3/6 3/6 12/6 12/6; 12/6 12/6 20/6 20/6 13/6 13/6 22/6 22/6 14/6 U/6 23/6 23/6 26/6 26/6 30/6 30/6 28/6 28/6 2/7 2/7 30/6 30/6 4/7 4/7 
Bijlade IX* 
Aantal dagen tussen de verschillende phaenolo/tische stadia» 
Aantal dagen | Aantal dagen Aantal dagen Aantal dage n Aantal dagen i Aantal dagen j Aantal dagen 
tussen ontplooi j tussen ontplooi tussen ontplooi tussen ontp looi tussen ontplooi ! tussen 10 $ tussen 50 $ 
ing van 10 en ing van 90 $ ing van 10 jo en ing van 50 cp en ing van 90 $ en 50 cp eer- en 90 f> eer-
90 van het 1e van het 1e en 50 ft van het 3e 90 °f> van he t 3e van het 3e drie ; ste bloei ste bloei 
drietallig blad 10 p van het 3® drietallig blad drietallig blad tallig blad en 
drietallig blad 10 eerste ; 
' bloei 
1e zaai 2e zaai 1e zaai 2e zaai 1e zaai 2© zaai 1e zaai 2e zaai 1e zaal 12e zaai' 10 zaai 2e zaai 
Sappemeer 7 4 7 6 3 3 2 2 14 14 2 2 1 3 
Leek 6 3 7 6 1 1 2 1 14 18 2 2 2 1 
Läurmerwoude 3 3 6 4 2 3 2 1 16 20 3 1 1 1 
Bargum 4 5 6 6 2 2 2 2 14 16 3 2 2 2 
Drachten 3 2 4 6 3 2 2 1 17 18 2 2 2 1 
Marknesse 2 2 7 13 2 3 2 2 11 5 3 2 2 2 
Ens 1 1 9 8 1 2 » 1 1 12 7 2 2. 2 2 
IJsselmuiden 4 3 9 9 2 2 3 3 8 14 2 2 1 1 
Frederiksoord 4 3 12 8 2 2 1 2 12 10 4 5 3 2 
Erica 4 3 11 19 2 2 2 2 3 12 2 2 2 1 
Dederasvaart 7 6 8 4 3 2 3 1 9 14 2 3 3 4 
Egmond - 3 - 7 .. 3 3 _ 15 - 2 - 1 
Katwijk - 3 — 10 - — 2 «M 2 13 - - - -
's—Grave n z ande 3 3 8 8 2 2 2 3 9 10 2 2 2 2 
Pijnacker - 4 5 5 3 3 3 3 8 . 12 3 4 3 3 
Bleiswijk 1 3 5 6 2 2 2 4 14 14 4 2 2 2 
Ter Aar - 4 8 .. 2 — 3 mm 15 - 4 - 2 
Kortenhoef - 2 7 _ 1 3 18 - 2 - 2 
De Bilt 4 3 3 5 7 3 4 5 1 4 9 4 4 4 
Zuilichem - — — _ _ 5 5 M 4 2 2 3 4 
Zaltbommel - mm 1 _ 3 mm mm _ — — — 
Breedenbroek 5 4 17 11 2 3 1 2 7 5 1 2 2 1 
Asten - mm «•» «» mm 7 — 




Hoeveelheid in grammen en percentage y»» <ïq totaaloo^st op 27 Juli en 3 Au,qus-
tua. 
Vakje I Vakje II Vakje III Vakje ï¥ "" Vakje III Vakje if 





veel­ f' veel­ i veel­ $ veel­ veel­ veel­ $ heid heid heid heid heid heid 
Sappe üsmoar 3200 29.6 3900 34.5 - - - mm 2000 •2.4 2000 ,2.4 
Leek 2500 14.- 35OO 17.£ - - « mm 28OO 16.1 24OO 16.8 
Murnerwoude 25OO 0* 3000 0-* - - - - - -
Bergum 4000 21.6 5OOO 27.c - - • - - - V» -
Drachten 25OO 0 2000 0- - - - - - - - -
Marknesse 
Ens1) 
2640 43.7 1465 39.1 - - - 235O 60.0 2580 66.0 
5770 43.5 5<$49 44.1 - - - - 5135 44.3 5690 47.1 
IJ saalmuiden 525O 38.8 5700 39.4 1500 10. s 2000 I4.2 7200 52.3 8000 57.2 
Frederiksoord 365O 25o2 3050 22.2 - - - - 5IOO 39.3 5O5O 37.4 
Erica 35OO 23.8 3700 23.S - - - - 45OO 28.6 5OOO 28.1 
Dedemsvaart 77OO 39.3 1600 0- 1400 8.5 I9OO 10.6 8600 52.1 95OO 53.2 
Egmond - - - - - - - - 45OO 40.'6 5300 41.3 
Katwijk - - - 2250 17.1 215O 49.3 6250 49.5 5750 51.7 
* 3-Gravenzande - 7OOO 44.9 1000 8.E 1000 10.- 5OOO 43.9 45OO 45.0 
Pijnacker 25OO 18.5 mm - - - - - 4000 36.4 48OO 45.7 
Bleiswijk 4200 35.3 4200 37.5 - - - - 5700 51.8 58OO 43.6 
Ter Aar 7000 45.2 6OOO 42.7 
Kortenhoef - - - - 2700 17.2 2500 17.2 87OO 55.4 85OÛ 58.6 
De Bilt 239O 78.1 - - 840 65.S - - 1260 100.- - -
Zuilichem 12650 7O.I II95O 72.2 4000 44.4 2100 36.8 7000 77*7 4600 80.7 
Zaltbommel 5400 54.5 6800 72.7 - - mm mm - -
Breedenbroek 64OO 6O.7 6200 56.6 3500 31.0 3100 26.5 79OO 70.0 78OO 66.6 
Asten 4200 39.3 4000 48.8 - - - 3000 50.0 25OO 47.2 
ÏTumansdorp 5IOO 41.3 526O 40.- 2330 21.1 1800 
I 
17.7 7390 67.3 68OO 67.3 
Middelburg 6000 34.9 7500 42.1 1400 9.4 4400 25.3 83OO 55.7 II5OO 66.1 
1). Gemiddeld over de vijf percelen. 
Li .jat van waarnemers» 
Plaats 7/aarnemer 
SappeJçmeer S» J. de Vries, Irisstraat 21, SappeJpneer. 
Leek H. Lip, chef Proeftuin, Leek. 
Liurmerwoude Th. Kempenaar, Schwartsenberglaen 85, Drachten. 
Bargum Th. Kempenaar, Schwartsenberglaan 85, Drachten. 
Drachten Th. Kempenaar, Schwartsenberglaan 85,,Drachten. 
Marknesse Ir E. v.d. Heide, Postbus 5» Kampen. 
Ens Ir R. v.d. Eeide, Postbus 5» Kampen 
IJsselmuiden Th. v. Jaarsveld, Bovensingel 164, Kampen. 
Frederiksoord Ir P. J. Ueereboer, Burg. V/ynoldyweg 40a, Prederiksoord. 
Erica J. E. Dam, Wijkstraat 223» Nw Amsterdam. 
De decis vaart G. T/. Bruins, Oranjestraat 31, Dedemsvaart. 
Egmond J. W. Vendel, Strengweg 3aj Heemskerk. 
Katwijk S. P. v.d. Peet, Rijnstraat 24, Katwijk a/d. Rijn. 
1s-Gravenzande E. v. Zanten, Maasdijk 55» 's-Gravenzande. 
Pijnacker B. Steenbergen, Goudenregenlaan 30, Delft. 
Bleis,vi jk P. v. Daalen, Dorpsstraat 28, Bergschenhoek. 
Ter Aar C. J. de Haan, Langeraarseweg 174» Langeraar. 
Kortenhoef S. J. Castelein, Leeuwenlaan 299» 's-Gravenland. 
De Bilt 
Zuilichem Chr. Groeneveld, Molenstraat 129» Zuilichem. 
Zaltbommal L. E. Puyker, UTaluwestraat 6, Zaltbommel. 
Breedenbroek Th. v.d. Lee, chef Tuinb.voorb.bedr. A.B.T.Bo, Breedenbroek. 
Asten J. LI. Bruistens, Nieuwe Llolenstraat 1, Someren. 
Numansdorp IC» J. v.d. Yen, De Ruyterstraat 21, Barendréoht. 
Lliddelburg |A. Oosthoek, Parallelweg 2, Lewedorp. 
Ni 
Plaatsen, waar proefveldje aanwezig was. 
<r.M.I.-ni-16a 
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Datum ontplooiing van 90 °h van het eerste drietallige blad (eerste zaai). 
K , r . r 
Datum ontplooiing van 10 p van het eerste cLrietallige blad (tweede zaai). 
Datum ontplooiing van 90 $ van het eerste drietallige blad (tweede zaai). 
IM* 




Datum ontplooiing van 10 'j'o van het derde drietallige blad (tweede zaai). 
Mo 10. 
Datum ontplooiing van ^0 van het derde drietallige blad (tweede zaai). 
Datum ontplooiing van 90 rp van derde drietallige blad (tweede zaai). 
Mo il. 
Datum eerste bloei bij 10 ^  van de pollen (eerste zaai). 
K.N.M.I.-III-16a 
Datum eerste bloei bij $0 'jo van de pollen (eerste zaai). 
K.N.1I.I.-IJl-lCa 
No 
Datum eerste bloei bij $0 $ van de pollen (eerste zaai). 
Mo if. 
Datum eerste bloei bij 10 P van de pollen (tweede zaai). 
No i t .  
Datum eerste bloei bij 50 P va« ûe pollen (tweede zaai). 
Nor). 
Datum eerste bloei bij 90 * van de pellen (tweede zaai). 
f . r . r . r 
J I 1 1 _J ; L 
No 1(9. 
Datum percentage van de totaaloogst op 27 Juli (eerste zaai). 
Il» IJ. 
Datum percentage van de totaaloogst op 27 Juli (tweede zaai). 
Äff lo ' 
Datum percentage van de totaaloogst op 3 Augustus (tweede zaai). 
